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暦 の 話
は じ め に
ふ だ ん な 1こ げ な く 使 っ て い る 暦 1こ， 今 回 は ス ボ
ッ ト を 当 て て み ま し た 。
昔 か ら 暦 を 作 る と き ， 月 や 太 賜 の 動 き は 欠 か す
こ と が で き ま せ ん で し た 。 そ こ で ， 太 賜 や 月 の 動
き を 見 て か ら ， 暦 の こ と に つ い て お 話 し し ま す 。
太 陽 の 高 度
L 日 の う ち で ， 太 陽 の 高 度 が い ち ば ん 高 く な る
の は 12 時 と ろ だ と い う の は ， だ れ で も 知 っ て い
ま す 。 そ れ で は 同 じ l 2 時 と ろ で  も ， 夏 と 冬 で は
ど う で し よ う 。 地 面 の 上 に 棒 を 立 て て ， そ の 影 の
長 さ を 調 ぺ て み る と わ か り ま す 。 夏 は 影 の 長 さ は
短 く て ， 冬 1こ は 影 の 長 さ が 長 く な り ま す （ 図 L ) 。
つ ま り ． 夏 は 太 闇 の 高 度 が 高 く て ， 冬 は 太 闊 の 高
度 が 低 い わ け で す 。 ど う し て そ う な る の で し よ う 。
地 球 は 自 転 し な が ら 太 陽 の ま わ り を ま わ っ て い
ま す 。 そ し て ， 図 2 の よ う に 地 球 の 自 転 軸 は ， 地
球 が 太 閤 の ま わ り を ま わ る 時 に え が く 面 に 垂 直 な
万 向 に 対 し て ． だ い た い 2 3.4 度 傾 い て い ま す 。
で す か ら ， 夏 至 の 日 の 正 午 に は 図 3 の ( l ) の
よ う に な り ， 太 腸 の 高 度 は r!'.li<. 冬 至 の 日 の 正 午
に は 図 8 の ( 2 ) の よ う に な り ， 太 賜 の 高 度 は 低
く な り ま す 。 図 4 で み る と わ か る よ う に ， 北 極 近
く の 地 方 で は ． 夏 至 の こ ろ に は 一 日 中 ， 太 陽 が 沈
ま な い 白 夜 が 続 き ま す 。 そ う い う 地 方 で は ， 冬 至
の  こ ろ に は ， 夏 至 の こ ろ と は 反 対 1こ ， 太 閣 が 一 日
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中 ， 昇 っ て こ な く な り ま す 。 図 5 か ら わ か る よ う
に ， 太 問 の 高 度 が 変 わ る に つ れ て ， 季 節 も 変 わ っ
て い き ま す 。 季 節 の 移 り 変 わ り の 周 期 で あ る 1 年
と い う 長 さ も ， こ の 太 賜 高 度 の 年 変 化 か ら 発 見 さ
れ ま し た 。 春 分 か ら 春 分 ま で の 季 節 の 移 り 変 わ り
の 周 期 は 1 回 帰 年 と よ ば れ て い て ． そ の 長 さ は ，
だ い た い 365 日 と 5 時 間 48 分 46 秒 で す 。 ．  
(2) 冬
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図 2 太 陽 の ま わ り の 地 球 の 動 き
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月 の 形
月 は 地 球 の ま わ り を ま わ っ て い ま す 。 そ し て 太
陽 の 光 を 反 射 し て 光 っ て い ま す 。 こ の た め ， 月 は
太 陽 ー 地 球 一 月 の 位 硲 関 係 に よ っ て ， い ろ い ろ な
形  に 見 え ま す 。 ま た ， 月 の 出 て く る 時 刻 や 見 え る
時 間 も 違 い ま す 。 （ 図 . 6 )  
新 月 は ， 太 賜 と 同 じ 方 向 に あ る の で ， 朝 ， 太 賜
と い っ し ょ に 昇 り ， 夕 方 ， 太 閥 と い っ し ょ に 沈 み
ま す 。 こ の た め 見 る こ と は で き ま せ ん 。
三 日 月 は ， 太 屈 よ り 少 し 東 側 に あ る の で ， 夕 方 ，
・  太 陽 が 沈 ん だ あ と ， し ば ら く 西 の 空 に 見 え ま す 。
上 弦 の 月 は ， 右 半 分 の 半 円 で す 。 夕 方 に は 南 の
空 に い て ， 真 夜 中 に 沈 み ま す 。
覇 月 は ， 夕 方 に 東 か ら 出 て き て ， 一 晩 中 か が や
い て い ま す 。 そ し て 夜 明 け と と も に 沈 み ま す 。
下 弦 の 月 は ， 上 弦 の 月 と は 反 対 It, 左 半 分 の 半
円 で す 。 真 夜 中 に 出 て き て ， 朝 に は  ， 南 の 空 に い
ま す 。 そ し て ， 昼 に 西 の 空 に 沈 み ま す 。
や が て ， 月 の 形 は だ ん だ ん 小 さ く な り ， 出 る 時
刻 も お そ く な っ て ， 再 び 新 月 に な り ま す 。
月 の 形 の 変 化 す る 周 期 は ， だ い た い 29 日 と 12
時 間 44 分 で す 。
月 の 動 き と 暦
昔 の 人 た ち に と っ て ， こ れ と い っ た 照 明 の な い
夜 に ， こ う こ う と か が や く 月 は ， た い へ ん 大 切 な
・ー あ か り だ っ た で し よ う 。 し か も ， 今 ま で 書 い て き
ま し た よ う に ， 月 は 形 が 周 期 的 に 変 化 す る た め ，
L つ の 区 切 り と し て 利 用 さ れ ま し た 。 こ の 月 の 形
の 変 化 ， つ ま り 月 の 満 ち 欠 け を も と に し た 暦 を ，
太 陰 暦 （ た い い ん れ き ） と 言 い ま す 。
太 限 暦 で は ， 月 の 醐 ち 欠 け す る 周 期 を ， ひ と 月
と し ま す が ， こ の 周 期 は L 朔 望 月 （ さ く ぼ う げ つ ）
と い わ れ ， そ の 長 さ は 29 日 と l 2 時 間 あ ま り な の
で ， ひ と 月 を ， 2 9 日 に し た り 30 日 に し た り し な
け れ ば な り ま せ ん 。 そ こ で ， い ろ い ろ な 方 法 が 考
え ら れ ま し た 。
そ の 中 で ， 今 で も 回 教 徒 の 国 で 使 わ れ て い る 太
陰 暦 を 紹 介 し ま す と ， 次 の よ う に な り ま す 。
1 年 を L 2 ヶ 月 と し て ， そ の 内 l l ヶ 月 は ， 3 0
日 の 月 を 6 回 ， 29 日 の 月 を 5 回 と し ， 第 L 2 月 は ，
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図 5 1 年 間 の 正 午 の 太 陽 高 度 の 変 化 （ 富 山 ）
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図 7 33 オ か な 3-4 オ か な
29 日 に し た り ， 30 日 に し た り し ま す 。 80 年 の
内 l l 回  は 80 日 ， 残 り l 9 回 は 29 日 に し ま す 。
こ の 暦 は 月 の 満 ち 欠 け の 周 期 に よ く あ い ま す 。 し
か し ， 太 陰 暦 の 1 年 は ， 私 た ら の い う 1 年  よ り，
1  1 日 ぐ ら い 少 い た め ， 33 年 も た つ と 1 年 ぐ ら
い 迎 っ て き ま す 。 こ の た め ， 33 オ の 人 が， こ の
暦 を 使 っ て い る 国 で は 34 オ に な り ま す 。
月 と 季 節 と 暦
太 陰 暦 は ， た だ 月 の 満 ち 欠 け に あ わ せ て 作 っ た
だ け の も の で す か ら ， 農 業 に は 役 立 ち ま せ ん 。 ゃ
は り 季 節 の 移 り 変 わ り を 正 し く 表 わ す も の で な く
て は な り ま せ ん 。 季 節 の 移 り 変 わ り の 周 期 は ， 泌 5
日 と 5 時 間 余 り で す 。 こ こ で ， 1 年 1こ 月 の 禍 ち 欠
け が 1 2 回 く り 返 さ れ る と す る と ， だ い た い 1 1  
日 足 り ま せ ん 。 月 の 満 ち 欠 け が 1 3 回 く り 返 さ れ
る と す る と ， だ い た い 1 9 日 あ ま り ま す 。 ま た ，
太 陰 暦 の と こ ろ で 書 き ま し た よ う に ． ひ と 月 は ，
29 日 か 30 日 に し な け れ ば な り ま せ ん 。
そ こ で ， ひ と 月 を 30 日 と 29 日 の 2 通 り に し ，
1 年 は 一 応 ， 1 2 ヶ 月 と し て ， 季 節 の 移 り 変 わ り に
合 う よ う に と き ど き ひ と 月 を 加 え て ， 1 年 を 13 ケ
月 に す る 万 法 が 考 え ら れ ま し た 。 そ の 中 の 1 つ を
紹 介 し ま す 。
ギ リ シ ア の メ ト ン と い う 人 は ， 1  9 年 蘭 1こ 月 の
満 ち 欠 け の 周 期 が 235 回 く り 返 さ れ る こ と ， つ ま
り ， あ る 年 の あ る 日 に 満 月 だ っ た ら ， 19 年 後 の
同 じ 日 に や は り 満 月 に な る と い う こ と を 発 見 し ま し 心
こ れ を メ ト ン の 名 を と っ て 「 メ ト ン 周 期 」 と 呼
ん で い ま す 。 と こ ろ で ， 2 8 5 は 1 9 に 12 を か け
た 値 Iこ 7 を 加 え た も の で す 。 つ ま り ， l  2 ヶ 月 を
19 回 (19 年 ） く り 返  す 中 で ， 7 回 ( 7 年 ） を 余
計 に ひ と 月 加 え る 暦 に す る と ， 季 節 の 移 り 変 わ り
に よ く 合 う よ う に な る わ け で す 。
こ の 1 9 年 間 に 7 回， 1 年 を l 3 ヶ 月 と す る 年 に
す る 暦 で は ， 1 9 年 間 に 2 時 間 位 つ ま り 約 22 0 年
に 1 日 し か 迎 い ま せ ん 。 た だ ， こ の 暦 は ， や は り
月 の 動 き に 無 理 に 合 わ せ よ う と し た も の で す か ら
1 年 の 長 さ が  ， 短 い 時 で 3 5 4 日 ， 長 い 時 で は 3 84
日 と い う ， た い へ ん 複 雑 な 暦 で し た 。
こ の よ う に ， 月 の 満 ち 欠 け と 季 節 の 移 り 変 わ り
を う ま く 合 わ せ よ う と す る 暦 は ， 太 険 太 陽 暦 ＇（ た
い い ん た い よ う れ き ） と 呼 ば れ て い ま す 。 ．  
太 陰 太 賜 暦 に 対 し て ， 太 陽 の 動 き だ け を も と に
太 陽 の 動 き と 暦
作 る 暦 を 太 賜 暦 と い い ま す 。 古 代 の エ ジ プ ト で は
月 の 動 き よ り む し ろ 太 賜 の 動 き に 注 目 し て い ま し
た 。 そ れ は ， ナ イ ル 河 の は ん ら ん が ， い つ も 日 の
出 前 の 東 の 地 平 線 上 に ， 全 天 で 一 番 明 る い 恒 星 で
あ る シ リ ウ ス が 現 わ れ る こ ろ に お こ り 始 め る こ と ，
ま た ， 長 い 間 の 観 察 か ら ， そ れ が だ い た い 3 6 5 日
で く り か え さ れ る こ と を 知 っ て い た か ら で す 。 そ
し て ， こ の 観 察 を も と に し て 暦 を 昨 り ま し た 。 そ
れ は ， ひ と 月 を 30 日 と し ， 1 2 ヶ 月 を 1 年 と す る
暦 で す 。 す る と 1 年 は 360 日 に な り ， 365 日 と
は 5 日 の ず れ が あ る の で ， 5 日 間 を つ け 足 し の 日
と し て 祭 日 1こ し ， 年 末 に 加 え ま し た 。
と こ ろ で ， 1 回 帰 年 は 365 日 と 5 時 間 余 り あ
り ま す か ら ， 4 年 で 1 日 ぐ ら い ， 124 年 で 1 ヶ 月
ぐ ら い ，
そ の た め ， エ ジ プ ト で は ， 1 年 を 洪 水 期 ・ 冬 期
夏 期 に 分 け て い ま し た が ， そ れ が 約 500 年 で 1
つ の 季 節 が ず れ て し ま う こ と に な り ま し た 。
そ こ で ， や が て 4 年 K l 度 ， あ ま り 日 を 1 日 付
け 加 え る よ う に な り ま し た 。
ユ リ ウ ス ， カ エ サ ル の 現 わ れ る 前 の ロ ー マ で は
1 年 を 1 2 ヶ 月 で 355 日 と し ， 1 年 お き に 22 日
か 23 日 を 加 え る 暦 が 使 わ れ て い ま し た 。 そ し て
カ エ サ ル が 現 わ れ た 頃 に は ， 暦 と 季 節 の 違 い は 3
ヶ 月 に な っ て い ま し た 。 エ ジ プ ト に 遠 征 に 出 か け
た カ エ サ ル は ， そ こ で よ り 簡 単 で 正 確 な 暦 1こ 出 会
い ま し た 。 そ し て す ぐ に ， 今 ま で の 暦 を あ ら た め
ま し た 。
1 年 を 1 2 ヶ 月 で 3 65 日 と し ， 4 年  に 1 度  ， 1
，  
年 を 3 66 日 と す る こ の 暦 は ， ユ リ ウ ス 暦 と い わ れ
て い ま す 。
今 の 暦
ユ リ ウ ス 暦 で は ， 1 年 の 長 さ は 平 均 し て ， 365
日 と 6 時 間 に な る の で ， 季 節 の 移 り 変 わ り の 周 期
で あ る 1 回 帰 年 と は ， 128 年 で 1 日 ぐ ら い の 違 い
に な り ま す 。
と こ ろ で ， 春 分 の 日 は キ リ ス ト 教 の 祭 り 事 ， 復
活 祭 の 日 ど り を 決 め る た め の 大 切 な 日 で す 。 そ の
日 を 紀 元 325 年 IC. 3 月 2 l 日 に す る と 決 め た の で
す が ユ リ ウ ス 暦 で は 1 28 年 で 1 日 の 違 い が あ る
． こ め ： 1200 以 上 も 後 の グ レ ゴ オ リ l 3 世 の こ ろ
に は 春 分 の 日 は ， 3  月 1 1 日 に な っ て い ま し た 。
そ こ で ， も っ と 正 し い 暦 を と い う こ と で ， 紀 元
1582 年 に ， 春 分 の 日 を 3 月 2 1 日 に し ， 4 で 割 り
切 れ る 年 （ た と え ば 1980 年 ） は 1 年 を 366 日 に す る 。
例 外 と し て ， 4 で 割 り 切 れ る 年 で ， 100 で も 割 り
切 れ る 年 （ た と え ば 2000 年 ） は ， 1 年 を 365
日 と し ， そ の 他 の 年 は す ぺ て 1 年 を 865 日 と す
る 暦 が 作 ら れ ま し た 。 こ れ が 現 在 も 使 わ れ て い る
暦 で ， グ レ ゴ オ リ 暦 と い わ れ て い る も の で す 。
日 本 で も ， 明 治 6 年 ( 187 3 年 ） か ら 使 わ れ る
よ う に な り ま し た 。
グ レ ゴ オ リ 暦 と ， 1 回 帰 年 と の 迎 い は ほ ん の わ
ず か で ， l  00 0  0 年 で 8 日 の 違 い し か あ り ま せ ん
世 界 暦
・ グ レ ゴ オ リ 暦 で は 皆 さ ん と ぞ ん じ の よ う に ， 毎
月 の 日 数 が 28~3 l 日 と ば ら ば ら で ， 4 月 は 何 日
あ る か を 思 い 出 す に も ， 3 l 日 で な い 月 の ゴ ロ 会
わ せ 「 二 ( 2 ) シ ( 4 ) ム ( 6 ) ク ( 9 ) サ ム ラ
イ ( l l) 」 を 口 ず さ ん で か ら ， そ う か 4 月 は 3 0
日 あ る ん だ な と わ か る く ら い で す 。 そ れ か ら 曜 日
を 知 る の が ま た や っ か い な わ け で す 。
来 年 の 夏 休 み の 始 ま る 日 は 何 曜 日 か と 聞 か れ て
も ， す ぐ に は 答 え ら れ ま せ ん 。 そ こ で ， こ う い っ
た や っ か い な 問 題 を 解 消 す る 暦 が 考 え ら れ ま し た 。
そ れ は ， 世 界 暦 と い う も の で ， そ の 内 容 は 1 年 を
1 期 ， 9 1 日 と し た 4 期 に 分 け ， 各 期 の 第 1 月 を
31 日 ， 第 2 月 ， 第 3 月 を 30 日 と し ま す 。 そ う す
る と 1 年 は ， 4 期 ， 364 日 に な る の で ， あ ま っ だ
1 日 を 年 末 に 伍 い て 世 界 の 休 日 ( W 日 ） と し ま す 。
〉 ふ 日 月 火 水 木 金 土
1 月 1   2   3   4   5   6   7  
4 月 8  9  10 1 1 2  13 14 
7 月 15  16 1  7  18  19 20 21 
1  0 月 22 23  24 25 26 27 28 
29 3  0  31 
2 月 1  2  3  4  
5 月 5   6   7   8   9  10 1 
8 月 12 13  14 1 5  16 17 18 
1  1 月 19  20 21  22 2 3  24 25 
26 27 28 29 30 
3 月 l  2  
6 月 3  4  5  6   7   8   9  
9 月 10 1 12  18 14 15 16 
1  2 月 17  18  19 20 21 22 23 
24  25 26  27  28 29  30 
図 8 世 界 層
1 年 が 366 日 あ る 時 は ， 第 2 期 の 第 3 月 に， 1 日
を 付 け 加 え て ， や は り 世 界 の 休 日 ( W 日 ） と し ま
す 。 そ う す る と ， 9 L は 7 で 割 り 切 れ る の で ， 1 年
の 始 め を 日 曜 日 と す る と ， 各 期 の 第 1 月 第 1 日 は
日 曜 日 で ， ま た ， 3 64 も 7 で 割 り 切 れ る の で ， 1 年
の 始 め が 日 曜 日 な ら ， 次 の 年 の 始 め も ， 次 の 次 の
年 の 始 め も 日 曜 日 で ， 永 久 に 変 わ ら な い 暦 が で き
る わ け で す 。
お わ り に
今 日 ， 私 た ち は 暦 を あ ま り 意 識 し な い で 使 っ て
い ま す 。 し か し ， 昔 の 人 に は ， 種 を ま い た り ， 収
穫 し た り す る 日 を 知 っ た り ， 宗 教 的 行 事 の 日 ど り
を 決 め た り す る た め に ， 正 確 な 暦 は 大 切 な も の で
し た 。 昔 の 人 の 生 活 と 親 密 に か か わ っ て き た 暦 の
こ と を た ま に は 考 え て み る の も い い こ と で す 。
＜ よ し む ら ひ ろ よ し ： 天 文 担 当 ＞
